






商投资项目 $"%% 个，合同外资 !"&’ ( 亿









借鉴 012234 5 +617869 生产函数
形式，笔者假设：7+: ; <=*+,>，两边取对
数得：8?7+: ; >8?7+: @ =。其中，>、= 是
回归系数，8? 表示取以 < 为底的对数。>
表示要素投入的报酬率 .7+: 对 *+, 的弹
性 /。<= 是常数项，表示除外商直接投资外
其他生产要素投入的影响。
运 用 3AB<CD#’ )E 笔 者 利 用 厦 门
)(%- F !""# 年的数据进行数据相关性检








! 8?7+: ; >"8?*+, @ >)8?*+, . 5 ) /
@ >!8?*+, . 5 ! / @ >#8?*+, . 5 # / @
>G8?*+, . 5 G / @ >-8?*+, . 5 - / @ =
" 8?7+: ; >"8?*+, @ >)8?*+, . 5 ) /
@ >!8?*+, . 5 ! / @ >#8?*+, . 5 # / @
>G8?*+, . 5 G / @ =
# 8?7+: ; >"8?*+, @ >)8?*+, . 5 ) /
@ >!8?*+, . 5 ! / @ >#8?*+, . 5 # / @ =
3HB<CD#’ ) 运行后发现第三个式子的
运 行 结 果 最 佳 ： 调 整 后 4! 的 值 为
"’ %($")#。 :IJ= . * 5 DK>KBDKBL / 的 值 为
"’ """""G。另外，除了 8?MN*+, . 5 ! /的 K
统计量略低于一般水平 )’ &!() 外，其它
的变量都高于一般水平。另外由于经济现




8?MN7+: ; #’ %&$)-( 5
"’ !-G)$G8?MN*+, @ "’ G&-&GG8?MN*+,
. 5 ) / 5 "’ !-%)G-8?MN*+, . 5 ! / @
"’ G#&!%&8?MN*+, . 5 # /
从 上 式 可 以 看 出 ， 8?MN*+, 与




































!" 世纪 (" 年代中期以后，跨国公司

































































展 （*+,）经费占 -,. 的比重为 "’ !$) ，
全国为 "’ &) / 居全国第 !% 位。全省科技
成 果 转 化 率 低 于 !") / 远 远 低 于 深 圳
&") 以上的水平。再次，福建的技术市场
较不发达。!""# 年，福建技术市场的合同
数为 %01$ 项，合同金额为 2$$((& 万元。
而 北 京 成 交 的 项 目 有 #!2(# 项 ， 达 到
!$%#%(!’ $ 万 元； 上海所 成交 的项 目有
!(!1! 项，金额达到 20!(&"" 万元；广东
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